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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Desde la reorganización esperada en 
el Ini&tiituito de la Guardia Civil en vir-
tud del decreto de 3 de jiílio de I93 •^ 
{Gaceta número 187), 'Por la 
constituyeron en Comandancias^ exentas 
de dependencia del mando de Tercio y 
Zona ias. de Tenerife y Las Palmas (Ca-
narias) Se 'ha venido advirtiendo la ne-
cesidad dit que diic'hasi Coonandanicias 
pierdan su caracter de exentas de la de-
^ndeticia de un mando militar inme-
diato suiperior. que ejerza la función de 
inspección de todos los servicios para 
asegurar el mayor rendimiento y efica-
cia de los mismos: 
Razones del régimen interior ("el Ins-
tituto aibonan tamibién la conveniencia 
de la creación del Tercio de Canarias, 
ya que los continuos desplazamientos 
a la Península del personal destinado 
en las islas para concurrencia a exá-
menes y 'concursos y comisiones del ser-
vicio en general originan al Erario pú-
blico cuantiosos gastos de viajes por 
cuenta del Estado. 
Este nuevo Tercio habría de estar 
cortsitiituíido por Jlals actuales Coman-
cias de Las Palmas y Tenerife, resi-
diendo su Jefatura en Santa Cruz de 
Tenerife; contando: para su estableci-
miento con los recursos económicos qne 
proporcionaría la supresión del coronel 
que en las plarntillas del Instituto está 
adscrito al denominado Cuadro even-
tual de mando a las órdenes del Ins-
pector general del Cuerpo, cuya plaza 
es más necesaria al servicio en el man 
do de este nuevo Tercio. 
'Por todo-lo expuesto, de acuerdo con 
el Coinsejo de Ministras, y a propues,ta dfel 
de la Gobernación, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
1 Artículo 1.° Se crea el 214.° Tercio 
de la Guardia Civil dependiente de la 
segunda Zona del Instituto, el que es-
tará integrado por las actuales Coman-
dancias de las Palmas y Tenerife, re^  
sidiendo sji Jefatura en Santa Cruz de 
Tenerife. 
Art. 2.° El mando de este nuevo Ter-
cio será dotado con la plaza de Coronel 
que existe en el Cuadro eventual de 
meando de la Inspección general del Ins-
tituto que creó el decreto de 3 de julio 
de 1934 (Gaceta núm. 187). , 
•Art. 3.° Por el Ministerio de ¡a Go-
bernación se dictarán las disposiciones 
necesarias para el cumplimiento de este 
decreto. 
Dado en Madrid a veintiooho de marzo 
de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA y T O M S ? 
El Ministro de la Gobertiación, 
A M Ó S SALVADOR CARRERAS 
Vengo en disponer que el Gen<íral rk 
brigada de la Guardia civil D. Carmelo 
Rodríguez de la Torre, que manda la 
cuarta Zona de didho Instituto, pase a 
situación de primera reserva por cum-
plir en él día de hoy la edad que de-
termina la ley de 29 de junio de 1918. 
Dado en Madrid a veintisiete de marzo 
de .mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
W Ministro de la Gobernación, 
A M Ó S SALVADOR CARRERAS 
lEn consideración a los servicios y cir-
cunstancias que concurren en el coronel 
de la Guardia Civil, número i de la es-
cala de su clase, D. José Aranguren Rol-
dán, 
A propuesta del Ministro de la Go-
bernación y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, 
Vengo en promoverle al empleo de 
General de brigada, con antigüedad de 
esta fecha, en vacante qtie de esta ca-
tegoría existe. 
•Dado en Madrid a veintisiete de marzo 
de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES 
E l Ministro de la Gobernación, 
A M Ó S SALVADOR CARRERAS 
(Die la Gaceta núm. 91), 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S « C C I O N D E P E R S O N A L 
A N T I G Ü E D A D 
Excmo. Sr . : Vis,ta la instancia pro-
movida por el practicante militar de Me-
dicina, del C U E R P O A U X I L I A R S U B -
A L T E R N O D E L E J E R C I T O , con 
destino en eil Hospital Militar (te Cá-
diz, D. Joaquín Ventura Berna!, en sú-
plica de que le sea rectificada la anti-
güedad de ingreso en el servicio que se 
le asignó por orden circular de 31 de 
marzo de 1933 P . O. núm. 77); tenien-
do en cuenta q,ue a la rectificación de an-
tigüedad que se solicita por el recurren-
te se qpane de modo terminante la cir-
cular de 17 de noviembre de 1914 (C»-
lección Legislativa número 21112), he re-
suelto desestimar la petición del intere-
sado, por carecer de derecho a lo que 
solicita, toda vez que éste se ha promo-
vido fuera, deil plazo de seis meses que 
autoriza la referida disposición. 
íLo ccmunicoi a V . E. paira su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 26 «le 
marzo de 1936. 
MA?3[>r.i.T:r 
Señor General de la segunda dÍTÍsión 
orgánica. 
Excmo. Sr . : Vista la instancia pro-
movida por el practicante militar de 
Medicina, del C U E R P O A U X I L I A R 
S U B A L T E R N O D E L E J E R C I T O , con 
destino ,en el Hospital Militar de Ma-
drid-Caraibanchel, D. Santos Rodríguez 
Sauz, en súplica de que le sea rectifica-
da la antigüedad de ingreso en el ser-
vicio que se le asignó por orden circular 
de 31 de marzo de I93'3' O. núme-
ro 77); teniendo en cüenfe que a la rec-
tificación de antigüedad que se solicita 
•por' e¡l recurrente, se opone de modo ter-
minante la circular de 17 de noviembre 
de 1914 ÍC. L. númi. 2112), he resuelto 
desestimar la petición del interesado, por 
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carecer de derecho a lo que solicita, tor 
da, vez que ésta se ha promovido fuera 
del plazo de seis meses que autoriza la 
referida ^disposiciónj. 
L o comutiico a V . E. para su cqno-
cimienjio y cumplimiento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Generail de la primera división 
orgáaica. 
A P T O S P A i R A A S C E I N I S P 
Ck-cular. E x c m o . Sr.: H e resuelto 
declarar aptos para el ascenso a los 
capitanes de A R T l L i L E R l A coaii,p.ren-
didos en la siguiente relación, por re-
unir las condiciones reglamentarias. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
311 de marzo de 11936. 
MASQUELET 
Señor . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D . 'Gregorio Olea Cortés. 
" Carlos Sánchez García. -
" M a n u e l Marcide Odriozola. 
" Juan Mart ínez Ortiz. 
" Ismael Warleta Quintana. 
" Eusebio A r b e x Pomareta. 
" R a m o s Rua-Figueroa Ferrer. 
" iCarlos Aylmerich Muñoz-|Banea.^ 
" F e r n a n d o de la T o r r e Casamiglia, 
" M a n u e l Pérez Fernández. 
" A^irelio D i e z Conde. 
" F r a n c i s c o Bergareche • Maritorena. 
" José V a l g a ñ ó n Stassare. 
" Jo&é Jiménez-Ajlifaro Alaminos. 
" Rafae l Padil la Fernández-Urrut ia . 
" Antonio González Labarga-
" Fernando Córdoba-iSamaniego R o -
dríguez. 
" Francisco Bolaños Enríquez. 
" José O i a c ó n Y e r ó n . 
Madrid, 31 de marzo de 1936.— 
Masquelet. 
Circular. E x c m o . Sr. : H e resuelto 
declarar aptos para el ascenso, cuando 
por antigüedad les corresponda, a los 
tenientes de AR'^IlL^LBRIIA, compren-
didos en la siguiente relación, por re-
unir las comdiciones reglamentarias. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y culniplimiento. Madrid, 
30 de marz9 de 1193Í. 
MASQUELET 
Señor. . . 
XBLACIÓN QUE SE CITA 
D. A a t o n i » Y á ñ e z Barnuevo. 
" Agajpite .Sánchez Prada. 
" Manuel D i e z A l o n s o . 
A l f o n s o F o n t Toha-
iDonat» Hernández Carrascal . 
" Enrique Zorita Belloso.' 
" José Pablo-iBlancó Morales. 
" Bart»l«toé Cafañir S e f u j . 
D. Fernando García de la Cueva. 
" M i g u e l Juliani Cal leja. 
" Feder ico C u e n c a - R o m e r o M o r ó n . 
" Fernando Lóipez-IVilladecalbo E s -
pinosa. 
•' Emi l io Castro Bocos . 
" Eustaquio A y e r r a Rodríguez . 
" L e o p o l d o C o i g O ' D o n n e l l de H o -
yos. 
" Juan Rubio Manzanares. 
" Antonio Pablo-lBlanco Morales . 
" A l b e r t o Vi l los lada Miñón. 
" José L a r a O r o z c o . 
" A g a p i t o Sánchez Prada. 
" P e d r o La^-ín del Río. 
" A n d r é s Jara Gómez-
" F'rancisco González Arizmendi . 
Madrid, 30 de marzo de 1936.— 
Masquelet. 
E x c m o . Sr. : P o r reunir las condi-
ciones reglamentarias el veterinario 
segundo del Cuerpo de S A N I D A D 
•MiliLITAR D. Valentín de Benito 
Ortega, con destino en la Secc ión 
Mpvi l de E v a c u a c i ó n Veterinaria nú-
m e r o I, he resuelto declararle apto 
para el ascenso al empleo superior in-
mediato. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
.311 de marzo de 1936. 
M A S Q U E M T 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Excmo. Sr . : He resuelto que el sar-
gento de] Centro de Movilización y re-
serva núm. 3, D. Francico Pajuelo Sán-
chez, sea elíimnado de la relación inserta 
a continuación de la orden circular de 
27 de febrero último (D. O. núm. 52}, 
por la que se declaran aptos para el as-
censo al empleo inmediato a brigadas y 
sargentos de I N F A N T E R I A , ya que el 
interesado pertenece a Caballería y la 
declaración de aptitud se publicará con 
los de su Arma. 
^ L o comunico a V . E. para su cotio-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General ée la segunda división 
orgánica. 
A S C E N S O S 
Circular. Excmo. S r . : H e resuelto 
conceder el empleo de alférez de la es-
cala de complemento de A R T I L L O E R I A 
a los brigadas de dichas escala y A r m a 
comprendidos en la siguiente relación, que 
empieza, con C . Antonio Jiménez Ruiz, 
y termina 'Con D. Julián Díaz-Güemes 
Orbca, los cuales reúnen las condiciones 
reglamentarias para ello, y han sido de-
clarados aptos para el ascenso por las 
res:peictivas Juntad i(e exámenes, y de je-
fes de los Cuerpos en que prestan sus 
servicios, asignándoseles la antigüedad 
en su nuevo empleo de primero de enero 
del presente año, a excepción del último 
mencionado, que disfrutará la de pr.ímero 
de febrero .próximo pasado, de acuerdo 
con lo que disponen las órdenes circulare.s 
de 15 de enero de 1934 (C. L . núm. 2-7) 
y 20 de febrero de i93S (D- O. núm. 44), 
continuando todos ellos afectos a los mis-
mos Cueripos en que estaban en sai ante-
rior empleo. 
Lo comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 26 á-t 
marzo de 1936. 
Señor... 
JÍLAIL^OEL. I 
ITELACION QUE SE CITA 
D. Antonio Jiménez Ruiz, del Parque 
divisionario núm. i . 
D. José Fontanills Pagés, del Pa'-que 
divisionario núm. 4. 
!D. Juan Mir Freixas, .del mismc. 
D._ Faustino Bea Gálvez, del Parque 
divisionario núm. 5. 
D . Francisco Gallardo Sarmiento, <!el 
G r u i ^ Escuela de Información f Topo-
graf ía . 
D. Angel Rayo del Camtpo, del mismo. 
D. Armando Lázaro López, del Grupo 
de Información de Artillería núm. 2. 
D. Manuel Más Ruiz, del mismo. 
D. José Masdeu Humlbert, del mismo. 
p . Enrique López Márquez, del regi-
miento de Montaña núm. 2. 
D. Miguel Dávila Fernández, del re-
gimiento de 'Costa núm. i. 
D. Enrique Fernández Repeto, de! 
mismo. 
D. José López de Carrizosa, del mis-
mo. 
p . Gregorio Sierra del Mármol, d-íl 
mismo. 
. D. Losé Luis de Paradas Sanjurjo, 
del mismo. 
p . Manuel Pilar de Quintana, c d 
mismo. 
D. Francisco Andreu O r f l a , del re-
gimiento de CosU 'núm. 4. 
D . Gonzalo Florit Cortiella, del mis-
mo. 
p . Fernando Canillas Alberti, de'i 
mismo. 
p . Luis Nogueras Sabater, del regi-
miento pesado núm. 2. 
. p . Ignacio Nart Fernández, del regi-
miento pesado núm; 4. 
D. Amós Blanco Rodríguez, del mis-
mo. 
.D. José María Más Ros, del regimien-
to Ligero núm. 5. 
p . José Alfonso Hernández, del regi-
miento Ligero núm. 5. 
O . José A r t a l Montesinos, del mi.=mo, 
D. Pedro Aranda Gómez, del mismo. 
iD. Mario Quirós Martínez, del mism.o. 
D. Ramón Almenar Fabra, del mis-
mo. 
D. Andrés Castrillo Esteban, del mis-
mo. 
D. José Al fonso Gregori, del mismo. 
D. Juan Colomina Barbera, del mis-
mo. 
©. J«sé Andreu Seitier, del mismo. 
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D. Eduardo La'bori Calm, del regi-
miento Ligero núm. 8. 
D. Jaime Maryol Roca, del mismo. 
D. Joaquín Martí María, del mismo. 
,D. Juan Malagelada Figa, del mismo. 
D. Antonio Moragas Gallisca, del mis-
mo. 
'D. Ramón Ruiz de Gordezuela, del re-
gimiento Ligero núm. 12. 
D. Victorkno Sáenz de Navarrete, del 
mismo. 
D. Hilario Martínez Ballesteros Ca-
pellániz, del mismo. 
D. Arturo Osés Medrano, del mismo. 
TJ. José Medel Torreros, del mismo. 
D. Antonio Alvaro Moreno, del regi-
miento Ligero núm. i j . 
D. Enrique Albertos Redondo, de! 
mismo. 
,D. Vicente Arroyo Fernández, del 
mismo. 
D. Ricardo Alociso Martín, del mis-
mo. 
•D. Hilario Rodríguez Hernández, del 
mismo. , 
D. Florentino Casas Fernández, del 
riiismo. 
iD. Antonio Fernández Zapico, del re-
gimiento Ligero núm. 14. 
D. Julián Diaz-Güemes Orbea, del re-
j-imiento ligero núm. 11. 
Madrid, 26 de marzo de 1936.—^Mas-
^uekt. 
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
30 de marzo de 1936. 
MASQUTXET 
Señor.. . 
Circular. Excmo. Sr.: E n cumpü-
Kiiento de lo disipuesto en el decreto 
4e de agosto de 19312 (D. O. nú-
mero 192) y como resultado de la 
©posición celebrada el 20 del mes ac-
tual, en el regimiento de Zapadores, 
.para cubrir una vacante de músico de 
tercera, correspondiente a bombo y 
flatiUlos; he resuelto sea promovido 
a dicho emipleo el educando de Mú-
sica del mismo Cuerpo Joaquín Mo-
rales Vázquez, a quien ha sido adju-
dicada la referida vacante, causando 
efectos administrativos y de alta y 
ibaja en la próxima revista de Comi-
sario-
Lo. comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
30 i e marzo de 1936. 
MASQTTEIJST 
Seiíor... 
A S I M I L A C I O M E S 
Exemo. Sr . : De acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Central de 
Guerra, he resuelto clasificar en la asi-
milación a sargento con el sueldo anuai 
de 2.750 pesetas y antigüedad de 27 de 
marzo actual, surtiendo efectos econó-
micos en la revista de ^bril siguiente al 
músico de tercera Agustín Mora Luque. 
Lo comouiico a Y . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936-
MASQUEI-ET 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor cetitr.al de Guerra. 
cimiento y cumplimiento. Madrid, B6 de 
marzo de 1936. 
Señor... 
Circular. E x c m o . Sr.: E n cunUpli-
miento de lo prevenido por el decreto 
de 13 de agosto de 1930 '(D. O. nú-
mero 192) y como resultado de la 
©posición celebrada en el batallón de 
Montaña Sicilia núm. i, con fecha 9 
del mes actual para cubrir una va-
cante de imúsico de tercera, corres-
pondiente a caja; he resuelto promo-
ver a dicho empleo al educando de 
Música del mismo Cuerpo Jpvito 
Vázquez Carvallo, a quien ha sido 
adjtjdicada la referida vacante, cau-
sando efectos de alta y baja en la 
próxima revista de Comisario. 
B o comunico a V . E. para s-u co-
E.\cmo. Sr . : De acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Central de 
Guerra, he resuelto clasificar en la asi-
milación a sargento con el sueldo anual 
de 2.750 pesetas a partir de 26 de febre-
ro de 1936, surtiendo efectos económi-
cos en la revista de marzo siguiente,^ al 
músico de tercera Antonio González Ríos, 
con destino en el batallón montaña Si-
cilia núm. I. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 26' de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señor' Interventor central de Guerra. 
OO1N1CURSO& 
Circular. Excmo. Sr . : Declarado de-
sierto el concurso anunciado por orden 
circular de 26 de enero último (D. O. nú-
mero 25), por lo que se refiere a k s dos 
vacantes de maestros de fálbrica, de es-
pecialidad preparadores! de productos quí-
micos que existen en el Centro de Es-
tudios y Experiencias de L a Marañosa, 
se anuncia nuevo concurso de dichas va-
canites^ las cuales tienen, su residencia en 
Madrid. 
Los maestros de fábrica del Personal 
del Material de A R T I L L E R I A , que de-
seen tomar parte en él, promoverán^ sus 
irtstancia;s que dirigirán a este Ministe-
rio y remitirán al Centro de referencia, 
debidamente documentadas, en el plazo 
de veinte días, a contar desde ' la fecha 
en que se publique esta disposición; ajus-
tándose los ¿«fes que hayan de cursar 
las mencionadas instancias a cuanto pre-
ceptúa el decreto de 17 DE enero'de I935 
(D. O. núm. 17). 
ilx) comunico a V . ,E. para su cono-
COiNiDiEOOiR A C 1 0 N . I S 
E x c m o . Sr.: Vista la instaacia ele-
vada por el comandante de I N F A N -
T E R I A jefe del Grupo de Infantería 
de este Ministerio, D- Florián Huer 
tas ¡Lesarri, en súplica de autorización 
.para usar sobre el uniforme la con-
decoración de oficial de la Orden de 
la República, de que está en posesión, 
.he resuelto acceder a lo solicitado, 
por halber acreditado el interesado es-
tar en posesión del correspondiente 
título, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la orden circular de 14 de sep-
tiembre de 1.935 (D. O. núm. 213). 
L o comunico a V . E. para su co-
jiocimiento y cumplimiento. Madrid, 
31 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la primita érrisión 
orgánica. 
D E S T I N O S 
E x c m o . Sr.; H e resuelto ^n* ol te-
niente coronel de A R T I L L E R I A don 
José Escobar Puig, ascendido, dol re-
igimiento ligero núm. 5, queda t u si-
tuación de disponible forzoso «n esa 
división y agregado al «i^mcionado 
•Cuerpo. (V.) 
L o comunico a V . E. para sm co-
nocim.iento y cumplimiento. Madrid, 
3.1 de marzo de 1936-
MASQUELET 
Señor General de la tercera éirisión 
orgánica. 
Señor Interventor centra! de Guerra. 
Circular. Exomo. Sr.: H e resuelto 
que los jefes y oficiales de A R T I -
L L E R I A , coiñlprendidos «n l i si-
guiente relación, pasen a tos destinos 
y situaciones que a cada uno se k se-
ñala. 
L o comunico a V . E. para SK co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
3il de marzo de 19.S6. 
MASQUELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Tenientes coronele». 
D. Rafael Ferrer Pérez, 4e dispo-
nilble en la tercera divisió» orgánica, 
a:l regimieinto l igero núm. 8. (F.) 
D. Luis Mariñas Gallego, «le dw-
poniblé forzoso en la octava «Krisión 
orgánica, ail regimiento ligero núme-
ro 10. (F.) 
